


























An analysis of correlation between smoking habit 
and the number of credits earned by students
Yasuo MITO1），Masafumi SHIMMOTO2），Yuji YASHIMA3），
Soonjin KWON4）
Abstract
The purpose of this paper is to analyze whether the number of credits earned by students depends on 
smoking habit or heavy using habit of electric devices. Supposed that  students with smoking habit 
or heavy using habit of electric devices have high time discount rate, we test the difference of 
credits earned by students through economic  experiment. As the results of our economic experiment, 
we suggest the empirical interpretation by experiment. One of them is that the smoking habit is 
significant to the number of credits obtained by students. The other is that heavy using habit of 
electric devices is not significant to it.
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学部学科　　　　学年  　　　学籍番号　　　　　　　　名前         　　　　
性別：（ 男性，女性）　　入試区分：（AO，推薦入試，一般入試，留学生入試，その他）
【問1】あなたは1日に4時間以上，インターネットやスマートフォンやタブレット等にさわって，電話やメール
やネットサーフィンやゲーム等をすることが多いですか．
　あなたの現時点での回答
［する，しない］　　　
【問2】あなたの取得単位は，あなたの考える平均的な取得単位の学生と比べて，多いと考えますか，少ないと考
えますか．
　あなたの現時点での回答
［平均以上，平均未満］　　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均程度と考える学生は「平均以上」の方に○してください
【問3】4時間以上ネット等に関わることが多いことと取得単位数は，関連していると考えますか．
　あなたの現時点での回答
［考える，考えない，どちらとも言えない］　　　
【問4】平成25年4月1日以降今日までに，4人以上の人数でコーヒーなどを飲みに行ったり，カラオケなどに行っ
たことがありますか．
　あなたの現時点での回答
［ある，ない］　　　
【問5】4人以上の人数でコーヒーなどを飲みに行ったり，カラオケなどに行ったりすることと，取得単位数は関
連していると考えますか．
　あなたの現時点での回答
［考える，考えない，どちらとも言えない］　　　
22 水戸　康夫　他
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